古筆切拾塵抄・続(六) : 入札目録の写真から by 小島 孝之
は
じ
め
に
　
今
回
も
ア
ッ
ト
ラ
ン
ダ
ム
で
あ
る
が
、
古
筆
手
鑑
の
写
真
が
十
三
点
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
に
も
拘
わ
ら
ず
写
真
が
他
に
転
載
さ
れ
て
い
な
い
目
録
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
会
場
は
大
阪
美
術
倶
楽
部
、
昭
和
五
年
五
月
十
八
日
入
札
の
『
信
州
松
本
藩
主
戸
田
子
爵
家
蔵
品
入
札
目
録
』
で
あ
る
。
そ
の
目
録
の
三
六
番
に
「
古
筆
手
鑑
帖
」
と
し
て
十
三
点
の
古
筆
切
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
あ
ま
り
大
き
な
図
版
で
も
な
く
、
鮮
明
で
も
な
い
の
で
、
こ
れ
ま
で
特
に
転
載
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
解
読
に
苦
労
す
る
の
も
毎
度
の
こ
と
で
あ
る
が
、
選
択
し
て
い
る
時
間
も
な
い
と
い
う
、
こ
の
と
こ
ろ
の
私
の
校
務
の
都
合
で
、
手
近
に
あ
る
も
の
を
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
で
選
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
事
情
を
こ
の
際
、
打
ち
明
け
て
お
く
。
　
こ
の
目
録
に
は
古
筆
手
鑑
以
外
に
軸
物
の
名
物
切
な
ど
の
写
真
も
数
点
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
に
、『
古
筆
学
大
成
』
を
初
め
と
し
て
、
幾
つ
か
の
書
物
に
よ
り
鮮
明
な
写
真
（
転
載
で
は
な
く
、
現
在
の
所
有
者
の
現
物
か
ら
写
し
た
も
の
）
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
当
然
今
回
の
転
載
か
ら
は
除
き
、
必
要
な
事
項
が
あ
れ
ば
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
み
言
及
す
る
に
止
め
た
い
。
　
さ
て
、『
信
州
松
本
藩
主
戸
田
子
爵
家
蔵
品
入
札
目
録
』
は
縦
二
十
六
・
四
セ
ン
チ
、
横
十
九
・
一
セ
ン
チ
の
通
常
の
Ｂ
５
版
で
あ
る
。
昭
和
三
年
ご
ろ
か
ら
、
そ
れ
以
前
普
通
で
あ
っ
た
Ａ
５
版
か
ら
一
回
り
大
き
い
Ｂ
５
版
に
変
っ
て
き
て
お
り
、
写
真
も
か
な
り
見
や
す
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
五
年
あ
た
り
か
ら
は
さ
ら
に
一
回
り
大
き
い
Ａ
４
版
の
大
型
の
目
録
が
ち
ら
ほ
ら
見
え
始
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
の
戸
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小　
島　
孝　
之
田
家
の
目
録
は
こ
の
当
時
最
も
普
通
の
形
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
一　
軸
物
１

巻
頭
は
「
一　
貫
之
歌
切　
た
い
し
ら
す　
古
筆
極　
竪 巾
八 六
寸 寸
四 一
分 分
」
と
す
る
高
野
切
の
写
真
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
『
古
筆
学
大
成
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
加
藤
正
治
の
入
手
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
ら
し
く
、
後
に
複
製
手
鑑
『
養
老
』
に
原
寸
大
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
２

次
は
「
二　
佐
理
卿
歌
切　
見
わ
た
せ
は 
さ
く
ら
は
那　
竪 巾
七 四
寸 寸
一 九
分 分
」
と
す
る
紙
撚
切
の
写
真
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
五
島
美
術
館
が
所
蔵
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
ら
し
い
。
多
く
の
書
物
に
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
３

次
は
「
三　
行
成
卿
歌
切　
山
風
に　
竪 巾
七 四
寸 寸
二 九
分 分
」
と
す
る
針
切
の
写
真
で
あ
る
。
伝
行
成
の
針
切
は
内
容
的
に
は
「
重
之
の
子
の
僧
の
集
」
と
「
相
模
集
」
の
二
種
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
当
断
簡
は
前
者
「
重
之
の
子
の
僧
の
集
」
の
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
、
畠
山
記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
同
館
の
展
示
目
録
に
写
真
が
載
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
４

次
は
「
四　
阿
佛
歌
切　
む
つ
こ
と
も 
秋
の
野
に　
　
竪
七
寸
五
分 
巾　
五　
寸
」
と
あ
る
古
今
集
の
断
簡
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
古
筆
学
大
成
』
に
伝
阿
仏
の
「
古
今
和
歌
集
切
（
一
）」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
個
人
蔵
と
さ
れ
て
い
る
。
   ．   ．   ．   ．
昭
和
五
十
年
十
二
月
の
『
思
文
閣
墨
蹟
資
料
目
録
』
第
五
十
九
号
に
も
載
る
が
、『
古
筆
切
資
料
集
成　
巻
一
』
は
、
こ
れ
を
「
角
倉
切
」
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
角
倉
切
」
は
『
後
撰
和
歌
集
』
の
断
簡
で
あ
る
か
ら
誤
り
で
あ
る
。『
古
筆
学
大
成
』
の
判
定
が
正
し
い
。
５

次
は
「
五　
大
燈
国
師
墨
蹟　
一
風
紫
地
印
金　
竪
一
尺 
巾
一
尺
五
寸
八
分
」
と
あ
る
。
墨
蹟
に
つ
い
て
は
一
切
を
割
愛
す
る
。
６

次
は
「
六　
俊
成
卿
詠
草
横
物　
竪
八
寸
八
分 
巾
一
尺
五
寸
六
分
」
と
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
久
安
切
」
で
あ
る
。
久
安
百
首
の
古
筆
切
じ
た
い
非
常
に
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
俊
成
自
筆
と
さ
れ
る
久
安
百
首
の
断
簡
は
こ
れ
一
点
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。『
古
筆
学
大
成
』
に
は
二
枚
の
断
簡
と
し
て
掲
載
さ
れ
、『
日
本
名
跡
叢
刊　
』
に
は
前
半
の
十
一
行
の
み
の
写
真
９７
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
入
札
の
後
に
前
後
二
枚
に
分
割
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
７

次
は
「
七　
西
行
法
師
仮
名
文　
古
筆
極　
竪
一
尺 
巾
一
尺
八
寸
」
と
あ
る
。
仮
名
の
散
ら
し
書
き
消
息
で
あ
る
が
、
署
名
な
ど
は
な
い
よ
う
で
、
何
を
根
拠
に
西
行
筆
と
判
定
し
た
の
か
は
不
明
。
知
ら
れ
て
い
る
西
行
の
自
筆
消
息
と
は
明
ら
か
に
別
筆
。
内
容
を
解
読
す
れ
ば
別
の
何
か
が
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
偽
物
の
多
い
西
行
筆
で
あ
る
か
ら
今
は
割
愛
す
る
。
８

次
は
「
定
家
卿
記
録
横
物　
竪
九
寸
六
分 
巾
一
尺
四
寸
六
分
」
と
あ
る
。『
明
月
記
』
の
   ．   ．   ．   ．
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断
簡
で
あ
る
。
当
断
簡
は
『
明
月
記
研
究
提
要
』
の
「『
明
月
記
』
原
本
及
び
原
本
断
簡
一
覧
」（
尾
上
陽
介
氏
担
当
）
に　
と
し
て
掲
げ
ら
３７
れ
る
正
治
元
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
同
二
十
九
日
ま
で
の
断
簡
で
あ
る
。
ま
た
、
同
書
に
は
、「『
明
月
記
』
原
本
断
簡
集
成
」
に
正
確
な
翻
刻
が
載
る
。
た
だ
ど
う
い
う
わ
け
か
、
末
尾
の
廿
九
日
条
の
み
二
行
の
と
こ
ろ
が
一
行
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
校
正
の
ミ
ス
か
。
　
以
下
、
春
屋
の
墨
蹟
、
沢
庵
の
詠
草
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
一
切
省
略
に
従
う
。
二　
古
筆
手
鑑
帖
　
ず
っ
と
後
ろ
に
飛
ん
で
、「
三
六　
古
筆
手
鑑
帖
」
と
し
て
見
開
き
六
面
の
写
真
が
あ
る
。
こ
れ
は
先
述
の
よ
う
に
小
さ
な
不
鮮
明
な
図
版
な
の
で
、
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
の
で
、
こ
こ
に
写
真
の
転
載
と
翻
刻
を
試
み
る
。
番
号
は
右
掲
の
番
号
に
続
け
る
。
紙
形
は
お
お
よ
そ
の
推
定
で
あ
る
。
ま
た
極
印
は
判
読
不
可
能
で
あ
る
が
、
印
形
な
ど
か
ら
推
測
で
き
る
も
の
は
そ
の
旨
を
記
す
（
た
だ
し
、
不
確
実
で
あ
る
）。
９
「
源
順
朝
臣
（
以
下
二
行
割
書
部
分
は
省
略
す
る
）
極
印
（
朝
倉
茂
入
か
）」
   ．
　
内
容
は
『
万
葉
集
』
の
抄
出
本
で
あ
ろ
う
か
。『
万
葉
集
』
巻
一
の
二
八
・
三
〇
―
三
一
番
で
あ
る
。
二
九
番
が
抜
け
て
い
る
の
は
脱
落
か
。
補
入
記
号
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
巻
頭
の
表
題
に
続
い
て
二
十
八
番
歌
が
書
か
れ
て
い
る
所
に
切
断
は
な
さ
そ
う
に
見
え
る
の
で
、
抄
出
本
と
見
て
お
く
。
少
し
小
さ
め
の
四
半
か
巻
子
本
の
断
簡
で
あ
る
か
も
判
ら
な
い
。
　
　
万
葉
集
巻
第
一
　
　
　
藤
原
宮
御
宇
天
皇
代　
天
皇
御
製
□
□
女
帝
　
　
　
　
〇 
―
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
春
過
而
夏
来
良
之
白
妙
能
衣
乾
有
天
之
香
■ 来
　
　
山
は
る
す
き
て
な
つ
き
た
る
ら
し
し
ろ
た
へ 
の
こ
ろ
も
ほ
す
て
ふ
あ
ま
の
か
く
や
ま
　
　
　
過
近
江
荒
都
時
柿
本
朝
臣
人
麿
反
歌
二
首
　
　
　
　
　
〇 
―
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
■ 楽 
浪
之
思
賀
乃
■ 辛 
碕
雖
幸 □□ 
有
大
宮
人
之
船
麻
　
　
知
兼
津
さ
ゝ
な
ミ
や
し
か
の
か
ら
さ
き
さ
□
□
あ 
れ
と
お
ほ
ミ
や
人
の
ふ
ね
ま
ち
か
ね
■
　
　
左
散
難
弥
乃
志
我
能
大
和
太
与
杼
六
友
昔
人
二
　
　
母 亦 
相
目
八
毛
さ
ゝ
な
ミ
や
し
か
の
お
ほ
わ
た
よ
と
む
と 
も
む
か
し
の
人
□
ま
た
も
あ
は
め
や
も
　
　補
入
記
号
の
〇
の
記
し
に
は
下
に
縦
線
が
あ
る
。
こ
れ
は
文
字
が
続
く
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べ
き
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
誤
字
を
斜
線
で
塗
り
つ
ぶ
し
右
傍
に
修
正
の
文
字
を
書
き
入
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
山
懸
け
の
線
ら
し
き
も
の
が
見
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
よ
く
は
判
ら
な
い
。
ツ
レ
ら
し
き
も
の
も
今
の
所
気
づ
か
な
い
。（
図
１
）
　
「
四
條
大
納
言
公
任
卿
（
中
略
）
極
印
（
朝
倉
茂
入
か
）」
１０
　
『
古
今
集
』
巻
七
の
三
六
四
番
歌
。
伝
公
任
筆
の
「
古
今
集
切
」
は
名
   ．
物
切
を
除
く
と
多
く
は
な
い
。
そ
の
少
な
い
中
に
も
ツ
レ
と
思
わ
れ
る
も
の
は
見
い
だ
せ
な
い
。
四
半
本
の
断
簡
ら
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
典
侍
よ
る
か
の
朝
臣
　
　
み
ね
た
か
き
か
す
か
の
山
に
い
つ
る
ひ
ハ
　
　
く
も
る
と
き
な
く
て
ら
す
へ
ら
な
り
　
巻
七
の
巻
末
歌
な
の
で
後
ろ
の
余
白
を
断
ち
落
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
麗
花
集
』
の
断
簡
で
あ
る
「
香
紙
切
」
に
通
う
と
こ
ろ
は
見
え
る
が
、
「
香
紙
切
」
で
は
あ
る
ま
い
。
ツ
レ
は
見
当
た
ら
な
い
。（
図
２
）
　
「
源
俊
頼
朝
臣
（
中
略
）
極
印
（
琴
山
）」
１１
　
『
古
今
集
』
巻
十
八
の
九
七
七
番
の
一
首
を
散
ら
し
書
き
し
た
色
紙
。
   ．
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図１
図２
唐
草
文
様
の
地
で
伝
公
任
筆
の
「
大
色
紙
」
に
類
似
す
る
。
伝
俊
頼
の
色
紙
の
中
に
ツ
レ
と
見
ら
れ
る
も
の
は
な
い
よ
う
だ
。
し
か
し
、
極
札
も
中
略
部
分
、
す
な
わ
ち
書
き
出
し
部
分
を
よ
く
見
る
と
「
み
つ
の 
お 
□
□
」
と
あ
っ
て
、
本
紙
と
一
致
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
極
札
は
本
断
簡
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
俊
頼
以
外
の
伝
承
筆
者
の
こ
と
も
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
が
、
今
は
判
ら
な
い
と
す
る
他
な
い
。
こ
の
断
簡
は
『
古
筆
切
資
料
集
成　
巻
一
』
に
「
色
紙
切
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
散
ら
し
書
き
と
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
あ
ら
た
め
て
翻
刻
し
て
お
く
。（
図
３
）
　
　
み
を
す
て
ゝ
い
き
や
し
に
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ふ
よ
り
　
　
　
ほ
か
な
る
も
の
は
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
り
　　
「
壬
生
従
二
位
家
隆
卿
（
中
略
）
極
印
（
朝
倉
茂
入
か
）」
１２
　
『
古
今
集
』
巻
四
の
二
二
六
―
二
二
八
番
歌
。
こ
れ
は
、『
古
筆
学
大
成
』
が
伝
家
隆
の
「
古
今
和
歌
集
切
（
三
）」
と
し
て
い
る
も
の
の
ツ
レ
で
あ
ろ
う
。
ツ
レ
は
他
に
五
点
ほ
ど
知
ら
れ
る
。『
古
筆
切
資
料
集
成　
巻
一
』
に
翻
刻
が
あ
る
が
誤
り
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
翻
刻
し
て
お
く
。（
図
４
）
　
　
な
に
め
て
ゝ
お
れ
る
は
か
り
そ
を
み
な
へ
し
　
　
わ
れ
お
ち
に
き
と
人
に
か
た
る
な
（
二
行
割
注
書
入
れ
省
略
）
　
　
　
僧
正
遍
照
か
も
と
に
な
ら
へ
ま
か
り
け
る
時
に
お
と
　
　
　
こ
山
に
て
を
み
な
へ
し
を
み
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
の
い
ま
み
ち
（
三
行
割
注
省
略
）
　
　
を
み
な
へ
し
う
し
と
見
つ
ゝ
そ
ゆ
き
す
く
る
   ．
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図３
　
　
お
と
こ
山
に
し
た
て
り
と
お
も
へ
ハ
　
　
　
こ
れ
さ
た
の
み
こ
の
い
ゑ
の
哥
合
の
う
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
ゆ
き
の
朝
臣
　
　
あ
き
の
ゝ
に
や
と
り
ハ
す
へ
し
を
み
な
へ
し
 
　
「
小
野
道
風
朝
臣
（
中
略
）
極
印
（
判
読
不
可
能
）」
１３
　
『
法
華
経
』
法
師
品
第
十
の
断
簡
。
大
正
新
修
大
蔵
経
の
三
○
頁
二
六
行
目
―
二
九
行
目
に
相
当
。
伝
道
風
筆
の
法
華
経
切
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
同
筆
の
も
の
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
の
意
義
が
さ
し
て
あ
る
と
も
思
え
な
い
。
翻
刻
を
省
略
し
て
写
真
の
み
転
載
し
て
お
く
。（
図
５
）
　
「
参
議
佐
理
卿
（
中
略
）
極
印
（
琴
山
）」
１４
　
漢
詩
文
の
断
簡
で
あ
る
が
、
内
容
を
確
認
し
て
い
な
い
。
縦
の
寸
法
は
か
な
り
大
き
い
。
伝
佐
理
筆
の
漢
詩
文
の
古
筆
切
で
は
絹
本
に
書
写
し
た
『
白
氏
文
集
』
の
断
簡
が
有
名
で
あ
る
が
、
本
断
簡
は
絹
本
の
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
こ
れ
も
翻
刻
を
省
略
し
て
、
写
真
の
み
転
載
す
る
。
（
図
６
）
   ．   ．
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図５
　「
世
尊
寺
行
成
卿
（
中
略
）
極
印
（
琴
山
）」
１５
　
『
往
生
講
式
』
第
六
の
一
節
。
伝
行
成
筆
の
仏
書
切
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
の
ツ
レ
と
な
る
も
の
も
未
だ
管
見
に
入
ら
な
い
。
他
の
伝
承
筆
者
の
仏
書
切
に
も
『
往
生
講
式
』
の
断
簡
と
い
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
う
。
今
後
精
査
す
る
中
で
、
ツ
レ
が
見
つ
か
れ
ば
面
白
い
。（
図
７
）
　
翻
刻
は
以
下
の
通
り
。
　
　
次
明
利
他
円
満
證
得
菩
提
謂
奉
仕
弥
陀
證
不
　
　
退
位
請
佛
加
被
先
来
此
界
導
結
縁
者
訪
無
　
　
縁
者
或
為
慈
念
鞠
育
之
父
母
或
為
至
孝
鐘
   ．
　
「
世
尊
寺
行
能
卿
（
中
略
）
極
印
（
琴
山
）」
１６
　
ほ
か
に
も
行
能
と
極
め
た
札
が
三
枚
貼
っ
て
あ
る
。
一
は
井
狩
源
右
衛
門
、
二
は
朝
倉
茂
入
、
三
は
神
田
家
の
養
庵
印
で
あ
る
。
極
め
は
も
の
も
の
し
い
が
、
中
身
は
『
新
古
今
集
』
巻
七
の
七
五
四
―
七
五
五
（
六
）
番
の
詞
書
ま
で
。
巻
七
の
巻
末
歌
の
詞
書
ま
で
だ
か
ら
、
こ
の
後
ろ
は
二
、
三
行
で
終
っ
て
い
る
は
ず
の
箇
所
。
伝
行
能
筆
の
『
新
古
今
集
』
の
断
簡
と
言
え
ば
、「
宇
治
切
」
が
有
名
で
あ
る
。
本
断
簡
も
六
半
ら
し
く
見
え
る
の
で
、
類
似
し
て
い
る
が
、
別
筆
で
あ
ろ
う
。
ツ
レ
は
管
見
に
入
ら
な
い
。『
古
筆
切
資
料
集
成　
巻
二
』
に
翻
刻
を
載
せ
る
が
、
若
干
読
み
を
異
に
す
る
点
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
翻
刻
す
る
。（
図
８
）
　
　
　
　
　
　
　
権
中
納
言
兼
光
　
　
神
代
よ
り
今
日
の
た
め
と
や
   ．
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図６
図７
　
　
　
　
　
　
　
　
や
つ
か
ほ
に
　
　
　
な
か
た
の
い
ね
の
し
な
ひ
そ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釼
　
　
　
　
建
久
九
年
大
嘗
会
　
　
　
　
主
基
屏
風
□
□ 
六
月
　
　
　
　
　
松
井
　
末
尾
三
行
は
七
五
五
番
歌
の
詞
書
の
途
中
か
ら
七
五
六
番
歌
の
詞
書
へ
飛
ん
で
お
り
、
誤
写
な
の
で
あ
ろ
う
。
通
常
の
七
五
五
番
歌
の
詞
書
は
「
建
久
九
年
大
嘗
会
悠
紀
歌
、
青
羽
山
」
と
あ
り
、
七
五
六
番
歌
の
詞
書
は
「
同
じ
大
嘗
会
主
基
屏
風
に
、
六
月
松
井
」
と
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
断
簡
は
「
建
久
九
年
大
嘗
会
」
の
と
こ
ろ
で
次
の
歌
の
詞
書
に
飛
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
相
当
急
い
で
書
写
し
た
と
見
え
て
、
文
字
が
読
め
な
い
程
の
乱
雑
さ
で
あ
る
。「
青
」
と
で
も
読
め
そ
う
な
と
こ
ろ
を
二
文
字
と
見
な
し
て
、「
六
月
」
と
傍
記
し
た
の
は
後
人
で
あ
ろ
う
か
。
 
　
「
俊
成
卿
（
中
略
）
極
印
（
養
庵
か
）」
１７
　
色
紙
。『
古
今
集
』
巻
一
の
三
一
番
歌
を
散
ら
し
書
き
に
し
て
い
る
。
ツ
レ
も
な
く
、
も
ち
ろ
ん
俊
成
筆
な
ど
と
は
到
底
言
え
な
い
。
た
だ
、
俊
成
風
の
筆
跡
を
真
似
た
と
こ
ろ
は
窺
え
る
。
近
世
の
書
写
に
な
る
も
の
か
。『
古
筆
切
資
料
集
成　
巻
一
』
に
翻
刻
は
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
翻
刻
し
て
お
く
。（
図
９
）
　
　
は
る
か
す
み
た
つ
を
　
　
　
　
み
す
て
ゝ
ゆ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り
は
　
　
　
は
な
ゝ
き
さ
と
に
   ．
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図８
　
　
　
　
　
す
み
や
な
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
る
　
「
後
光
厳
院
内
侍
（
中
略
）
極
印
（
朝
倉
茂
入
か
）」
１８
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
賢
木
巻
」
の
一
節
。
極
札
に
は
「
後
光
厳
院
内
侍
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
他
に
「
後
光
厳
院
内
侍
」
と
い
う
伝
承
筆
者
の
極
札
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
後
述
の
よ
う
に
当
断
簡
の
ツ
レ
か
と
思
わ
れ
る
も
の
も
、「
後
光
厳
院
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
鑑
定
違
い
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
後
光
厳
院
の
真
筆
な
ど
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
よ
う
な
事
柄
で
は
あ
る
が
。
さ
て
、
後
光
厳
院
筆
と
伝
承
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
の
古
筆
切
は
   ．
『
古
筆
学
大
成
』
に
は
（
一
）
か
ら
（
六
）
ま
で
、
実
に
六
種
類
も
の
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
世
間
に
流
布
し
て
い
る
古
筆
切
に
は
さ
ら
に
多
く
の
異
な
る
筆
跡
の
「
後
光
厳
院
筆
」
の
「
源
氏
物
語
切
」
が
存
在
し
て
い
る
。
判
断
し
づ
ら
い
と
こ
ろ
は
あ
る
も
の
の
、
ざ
っ
と
見
て
も
十
六
種
類
以
上
の
断
簡
が
流
通
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
右
の
（
一
）
か
ら
（
六
）
ま
で
に
本
断
簡
の
ツ
レ
と
見
ら
れ
る
も
の
は
な
い
よ
う
だ
が
、
浄
照
坊
蔵
『
古
筆
切
集
』
に
所
収
の
断
簡
と
、
『
人
物
で
読
む
源
氏
物
語
―
朱
雀
院
・
弘
徽
殿
大
后
・
右
大
臣
』
の
口
絵
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
高
城
弘
一
氏
所
蔵
の
断
簡
と
い
う
の
が
ツ
レ
ら
し
く
思
え
る
。
い
ず
れ
も
賢
木
の
巻
で
あ
り
、
一
面
十
一
行
、
一
行
十
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図１０
四
〜
十
七
字
詰
め
書
写
の
体
裁
が
大
体
一
致
し
、
本
文
は
青
表
紙
系
統
と
思
わ
れ
る
と
い
っ
た
共
通
点
が
あ
る
。『
源
氏
物
語
大
成
』
の
賢
木
の
巻
の
三
七
四
頁
五
行
目
か
ら
同
頁
十
行
目
に
相
当
す
る
。（
図　
）
１０
　
　
て
ら
う
か
は
し
く
き
こ
し
め
し
な
□
□
□
　
　
か
め
い
て
つ
ゝ
し
ひ
き
こ
え
給
お
ほ
か
め
り
□
　
　
事
と
も
ゝ
か
う
や
う
な
る
を
り
□
ま
ほ
な
　
　
ら
ぬ
事
か
す
／
＼
に
か
き
つ
く
る
心
ち
　
　
な
き
わ
さ
と
か
つ
ら
ゆ
き
か
い
さ
め
た
□
　
　
る
ゝ
か
た
に
て
む
つ
か
し
け
れ
は
と
ゝ
め
つ
み
　
　
な
こ
の
御
事
を
ほ
め
た
る
す
ち
に
の
み
山
　
　
と
の
も
か
ら
の
も
つ
く
り
つ
け
た
り
我
御
　
　
心
ち
に
も
い
た
う
お
ほ
し
を
こ
り
て
文
王
　
　
の
子
武
王
の
を
と
う
と
ゝ
う
ち
す
し
　
　
給
へ
る
御
な
の
り
さ
へ
そ
け
に
め
て
た
き
□
　
「
定
家
卿
（
中
略
）
極
印
（
朝
倉
茂
入
か
）」
１９
　
ほ
か
に
井
狩
源
右
衛
門
、
養
庵
、
不
明
印
な
ど
の
印
を
持
つ
札
が
付
属
し
て
い
る
小
記
録
切
の
断
簡
三
行
。
　
「
忠
季
」
の
名
な
ど
が
見
え
、
何
ら
か
の
行
事
の
記
録
の
一
部
か
と
思
   ．
わ
れ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。（
図　
）
１１
　
「
定
家
卿
（
中
略
）
極
印
（
養
庵
）」
２０
　
ほ
か
に
朝
倉
茂
入
ら
し
き
札
も
あ
る
。
小
記
録
の
断
簡
一
行
。
　
「
伯
耆
」「
隠
岐
」
な
ど
の
地
名
に
割
注
を
付
す
内
容
か
ら
、
除
目
の
記
録
の
一
部
か
と
も
思
え
る
が
詳
し
い
こ
と
は
分
ら
な
い
。（
図　
）
１２
　
右
の
二
枚
は
、
翻
刻
を
割
愛
し
、
写
真
の
転
載
の
み
を
載
せ
る
。
   ．
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　「
為
家
卿
（
中
略
）
極
印
（
朝
倉
茂
入
か
）」
２１
　
『
源
氏
物
語
』
の
竹
河
の
巻
の
断
簡
で
あ
る
。
伝
為
家
筆
の
「
源
氏
物
語
切
」
は
、『
古
筆
学
大
成
』
に
は
（
一
）
か
ら
（
四
）
ま
で
の
四
種
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
「
為
家
」
筆
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
七
種
以
上
は
あ
る
。
本
断
簡
は
そ
の
中
の
（
一
）
の
ツ
レ
で
あ
る
。（
一
）
と
さ
れ
る
も
の
も
巻
に
よ
り
類
似
し
な
が
ら
も
筆
跡
が
異
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
三
筆
に
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
竹
河
巻
の
ツ
レ
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。（
一
）
は
高
さ
三
〇
セ
ン
チ
以
上
の
大
型
本
で
あ
る
が
、
本
断
簡
も
手
鑑
の
台
紙
一
杯
の
大
型
で
あ
る
。
な
お
、
幾
つ
か
の
巻
は
完
本
が
現
存
し
て
い
る
。
本
文
は
河
内
本
で
あ
る
。
非
常
に
多
く
の
断
簡
が
知
ら
れ
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
大
成
』
の
一
四
九
八
頁
十
行
目
か
ら
同
十
四
行
目
ま
で
に
相
当
す
る
。
な
お
、
本
断
簡
に
つ
い
て
は
『
古
筆
切
資
料
集
成　
巻
四
』
に
翻
刻
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
翻
刻
を
掲
げ
て
お
く
。（
図　
）
１３
　
　
侍
し
ほ
と
ハ
い
つ
か
た
を
も
心
や
す
く
う
ち
と
け
た
の
ミ
　
　
思
き
こ
え
し
か
と
い
ま
ハ
か
ゝ
る
事
あ
や
ま
り
に
ハ
お
さ
な
く
　
　
お
ほ
け
な
か
り
け
る
ミ
つ
か
ら
の
心
を
も
と
か
し
く
な
と
う
ち
　
　
な
い
給
け
し
き
な
り
さ
ら
に
か
う
ま
て
お
ほ
す
ま
し
き
   ．
　
　
こ
と
に
な
ん
か
ゝ
る
御
ま
し
ら
ひ
の
や
す
か
ら
ぬ
事
ハ
む
か
し
　
　
よ
り
さ
る
事
と
な
り
侍
に
け
る
こ
と
に
な
ん
く
ら
ゐ
を
さ
り
三　
巻
子
本
　
巻
物
の
写
真
が
数
点
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
の
四
点
は
絵
巻
で
あ
り
、
古
筆
に
関
わ
る
も
の
は
一
点
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
点
に
だ
け
触
れ
て
お
こ
う
。
　
「
四
一　
寂
連
法
師
後
撰
和
歌
集
巻
」
２２
　
伝
寂
連
筆
の
後
撰
集
切
と
し
て
は
「
胡
粉
地
切
」
が
有
名
で
あ
る
が
そ
の
他
に
も
数
種
が
知
ら
れ
て
い
る
。
本
巻
子
本
は
一
面
十
行
書
き
の
   ．
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図１３
冊
子
を
巻
物
に
改
装
し
た
も
の
で
、
歌
は
一
首
一
行
書
で
末
尾
の
数
文
字
を
下
部
に
折
り
返
し
て
書
い
て
い
る
。
伝
寂
連
筆
の
歌
集
切
は
ほ
ぼ
す
べ
て
一
首
二
行
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
お
そ
ら
く
、
い
わ
ゆ
る
寂
連
風
の
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
見
開
き
四
面
に
相
当
す
る
部
分
の
写
真
が
あ
る
が
、
巻
頭
の
部
分
の
み
複
写
す
る
こ
と
と
し
、
翻
刻
は
割
愛
す
る
。（
図　
）
１４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
じ
ま
・
た
か
ゆ
き　
成
城
大
学
教
授
）
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図１４
